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Châteaubleau – Les Grands Jardins
Évaluation (1998)
Francis Parthuisot
1 Bien qu’incomplètement sondée à ce jour, la parcelle est traversée du nord au sud par
une chaussée empierrée, suivant une ligne de thalweg marquée par un imposant fossé
collecteur  sur  son  flanc  oriental,  que  bordent  à  l’ouest  des  bâtiments  non  jointifs.
Transversalement, un chemin de terre, prolongeant un passage qui enjambe le chenal
précédent, suit une légère pente de terrain et sert, sur ses deux flancs, d’alignement
aux façades de plusieurs habitations placées dans de grandes unités parcellaires. Un
bâtiment élevé en pierres calcaires comporte une grande salle postérieure, précédée
d’un étroit portail, lui-même flanqué de deux pièces annexes, dont l’une était chauffée
par hypocauste. Un autre bâtiment, monté en pans de bois et torchis sur des salins de
pierres,  a  été  arasé  avant  l’implantation,  au  début  du  IIIe s.,  d’une  seconde  rue
empierrée, sur le flanc oriental du large fossé, parallèle à la première chaussée qui reste
fréquentée. Aucune construction n’a été reconnue pour l’heure contre cette nouvelle
voie. La plus grande partie de l’aire sondée n’est pas bâtie mais traversée par plusieurs
rigoles suivant la pente du terrain. À la fin du IIIe s., les dernières constructions alignées
le long du chemin de terre ont été abattues systématiquement et remblayées.
2 Au bas Moyen Âge, la zone orientale de la parcelle est percée par de grandes fosses,
principalement réalisées pour extraire du limon et quelquefois comblées par des blocs
calcaires.
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